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《大明混一图》绢质彩绘。 长 347 厘米 、 宽45 3 厘米。 图之四边用明黄缎子围边 , 图为四
条纵向拼接而成 , 每条约 84 厘米宽。 整个图幅拼接细腻 , 绢质经纬稀疏适中。 该图方位上北
下南左西右东。 图之上方汉字书写五个大字 “大明混一图” , 汉字上面浮悬清朝官书满文译文
“
DAI MING G UR UN 1 UH ER I砚HE NIRUG AN ” , 图上所有原地名在清代康熙年间均被贴上满
文红签。 所绘地理范围 , 北至贝加尔湖以南 , 南至爪哇 , 东至 日本 、 朝鲜 , 西至非洲西海岸 、
西欧。
《大明混一图》是现存最早的 、 由中国人绘的、 尺寸最大的彩绘世界地图。 自 19 4 年公
开发表以来 , 引起学者们的关注和海外人士的极大兴趣 。
这样一幅重要地图 , 由于幅面巨大 , 藏之深宫 , 因而研究者较少。 我们有幸亲睹原图 ,
并作了初步的学术探讨。 将图的绘制年代定于明洪武二十二年 (13 89 年) , 已有不少论著引
用了这一成果 。 但有一些学者对此有所怀疑 , 认为不会有这么早。 这次我们对此图又做了更
深人细致的研究 , 其结论仍与先前的结论相符。 特叙述研究过程如下 。
由于图上未标作者绘制年代及相关说明 , 所以必须依据图中提供的信息进行探讨 , 而尤
其以政区地名最为重要。 这次研究 , 我们以所有的中国地名为研究对象。 之所以如此 , 是基
于下列考虑 :
其一 , “ 国家抚有疆宇 , 谓之版图 , 版言乎有民 , 图言乎有地 。 ” 舆地图籍 , 是国家土地 、
山JI}的形象图记 , 历来被认为是一个国家疆域领土的主要依据和凭证 , 同时也是统治者行使
统治权的重要参考工具。 作为刚刚执掌大权的明朝统治者 , 当然知道地图的重要性 , 所以他
会要求绘图者选用最新的资料 , 并为绘图者获取准确的第一手资料提供方便 。 绘图者也比较
容易获得第一手最新的中国资料 , 而国外的资料则不然 。
其二 , 《大明混一图》是中国人自己绘制的地图 , 图上的所有文字均为汉语资料 , 不用转
译 , 不会产生歧义 。 如果用国外地名 , 对音非常麻烦 , 且不一定有作用 。
其三 , 图上汉文地名比较齐全 , 各种层次的地名 , 比较容易确定准确的时间段和具体年
份 。 而且国内地名本身变化也很大 , 容易找出标志性的地名 , 以确定其准确的绘图时间。
我们将图上所有县级以上 (包括县级) 政区地名抄录下来 , 分为四个表 , 进行逐一研究 。
一 、 从表一 “ 《大明混一图》上府治政区地名表” 可以看到 , 所有府级政区变化均在洪
武元年至十七年之间 , 对其后的政区变化没有反映。 例如 :
1
. 图上见到洪武元年八月 (13 68 . 9) 改的 “北平府” , 而不见永乐元年二月 (140 3 . 2)
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改名的 “顺天府” 。
2
. 图上有洪武二年九月 (13 69 . 10) 立为中都、 七年八月 (1374 . 9) 改名的凤阳府。
3
. 图上标示着洪武十三年 (1380) 升为府治的湖广省的 “汉阳府” 、 “德安府” 和四川
省的 “夔州府” 。
4
. 图上标示着洪武十四年 (13 81 ) 升为府治的湖广省的 “岳州府” 、 广东省的 “廉州
府” 和浙江省的 “台州府” 。
5
. 图上标示着洪武十五年三月 (1382 . 4) 改为府治的云南省的 “ 云南府” 、 “大理府” 、
“临安府” 、 “楚雄府” 、 “激江府” 、 “景东府” 、 “广南府” 、 “广西府” 、 “姚安府” 和 “鹤庆
府, , 等。
6
. 图上标示着洪武十七年正月 (1384 . 2) 升为府治的 “顺宁府” 。
二 、 从表二 “《大明混一图》上有变化县级政区地名表” 可以知道 , 县级政区地名在洪武
二十二年六月之前有变化的均有反映。 如 :
1
. 山东省 “胶水县” , 洪武二十二年正月 (1389 . 2) 升为平度州 。 图上标有 “胶水县” 。
2
. 四JI!省 “广元县” , 洪武二十二年六月癸卯 (1389 . 6 . 29) 降州为县。 图上标有 “广
元县” 。
3
. 山东省 “ 昌邑县” , 洪武十年五月 (137 . 6) 裁县 , 二十二年正月 (1389 . 2) 复置
县。 图上标有 “ 昌邑县” 。
4
. 陕西省平凉府 “ 文县 ” , 元为文州。 洪武四年 (1371 ) 降为县 。 二十三年四月
(1390
.
6 ) 裁县 。 图上标有 “文县” 。
5
. 广西省庆元府 “荔波县” , 洪武十七年九月癸卯 (13 84 . 9 . 23 ) 析思恩县地置荔波县。
图上标有 “荔波县” 。
6
. 广西省思恩府 “上思州 ” , 元属思明路。 洪武初废。 二十一年正月 (13 8 . 2) 复置。
图上标有 “上思州” 。
7
. 广西省 “忠州” , 元属思明路。 洪武初废。 二十一年正月 (138 . 2) 复置 。 图上标有
“忠州” 。
8
. 广西省 “奉议州” , 元直隶广西两江道 。 洪武五年 (1372) 裁州 , 其地人来安府。 七
年二月己亥 (1374 . 3 . 16) 于故州复置直隶州。 二十八年 (13 9 5) 复废 , 寻复置 。 图上标有
“奉议州” 。
9
. 四川省 “龙州” , 据 《明史 · 地理志》记载 : 四川 “龙安府 , 元龙州 , 属广元路。 洪
武六年十二月 (13 74 . 1) 复置龙州 。 十四年正月改松潘等处安抚司。 二十年正月 (1387 . 2)
仍为龙州。 二十二年九月 (13 89 . 10) 改龙州军民千户所。 二十八年十月 (13 95 . 1 1) 升龙州
军民指挥使司 , 后复日龙州 。 ” 图上标示仍为 “龙州” , 并未改 “龙州军民千户所 ” 。
三 、 再看表四 “ 《大明混一图》封国地名表” 。
在洪武三年 (13 70 ) 建立的封国有在北平府的 “ 燕王府” 、 在山东省充州府滋阳县的
“鲁王府” 、 在山东省青州府益阳县的 “齐王府” 、 在山西省太原府阳曲县的 “晋王府” 、 在河
南省彰德府的 “卫王府” 、 在陕西省西安府长安县的 “秦王府” 、 在湖广省武昌府江夏县的
“楚王府” 、 在湖广省长沙府长沙县的 “潭王府” 、 在湖广省安陆州的 “韩王府” , 在洪武十一
年 (1378 ) 建立的封国有河南省开封府祥符县的 “周王府” 、 四川省成都府成都县的 “蜀王
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府” 、 湖广省荆州府江陵县的 “湘王府” 、 江西省南昌府南昌县的 “豫王府” 。 在图上均有反
映。 其中 :
1
. 潭王府 , 据 《明史 · 地理志》记载 : “洪武二十三年 (1390) 除。 永乐元年 (140 3)
谷王府自北直隶宣府迁此 , 十五年 (13 82) 除。 ” 此图上所反映的仍为 “潭王府” 。
2
. 豫王府 , 据 《明史 · 地理志》记载 , 豫王府在洪武 “二十五年 (139 2) 改为代王府 ,
迁山西大同” 。 此图上所反映的仍为 “豫王府” 。
3
. 周王府 , 据 《明史 · 地理志》记载 , 在浙江杭州府钱塘县 “洪武三年四月 (13 70 . 5)
建吴王府。 十一年正月 (1378 . 2) 改封周王 , 迁河南开封府。 ” 此图上在钱塘县未有吴王府建
治 , 在开封府有周王府建治 , 说明绘制此图时已经改封周王 。
4
. 洪武二十四年 (13 91 ) 在北平宣府左卫建的谷王府 、 在河南府建的伊王府、 在南阳府
建的唐王府 、 在庆阳府建的庆王府 、 在平凉府建的安王府 、 在崛州建的眠王府、 在安陆州建
的郑王府 , 洪武二十五年 (1392 ) 在陕西甘州左卫建的肃王府 、 在山东广宁卫建的辽王府等 ,
在此图上均无表示 , 说明此图绘制时间在洪武二十二年 (1389 ) 以前。
我们的结论仍为 : 《大明混一图》所反映的政区变化均在洪武二十二年九月 (13 89 . 9) 以
前 , 说明此图绘制时间应在洪武二十二年六月至九月之间 (1389 . 6一 1389 . 9) 。 或者更准确地
说 , 《大明混一图》中所使用的中国政区变化的资料下限为洪武二十二年九月 (1389 . 9 )。
表一 《大明混一图》上府治政区地名表
治所地址 名称 沿 革
京师 北平府 元为大都路 , 属中书省。 洪武元年八月 (1368 . 9) 改为北平府。 永乐元年正月
(北直隶) (14 03 . 2) 始定为北京。 是年二月 (140 3 . 2) 改名顺天府。 十九年正 月初一
(142 1
.
2
.
1) 定为国都。 洪熙元年三月 (142 5 . 4) 复为北京。 正统六年十一月
(14 1
.
1 1) 仍立为京师。
保定府 元为保定路 , 洪武元年 (1368 ) 改为保定府。
河间府 元为河间路 , 洪武元年 (13 65) 改为河间府。
真定府 元为真定路 , 洪武元年 (13 68) 改为真定府。
顺德府 元为顺德路 , 洪武元年 (13 68 ) 改为顺德府。
广平府 元为广平路 , 洪武元年 (13 68 ) 改为广平府。
大名府 元为大名路 , 洪武元年 (13 68 ) 改为大名府。
永平府 元为永平路 , 洪武二年 (1368) 改名为平滦府。 四年三月 (1371 . 4) 改为永平府。
南京 应天府 元称集庆路 , 属江浙行省 。 至正十六年三月 (1356 . 4 ) 改为应天府。 洪武元年八
(南直隶) 月 (13 68 . 9 ) 定为南京 。 十一年正月 (1378 . 2) 改南京为京师。 永乐十九年正月
初一 (142 1 . 2 . 1) 复改为南京 。
凤阳府 元为壕州 , 属安丰路。 吴元年 (13 67 ) 升为临壕府。 洪武二年九月 (13 69 . 10)
立为中都。 六年九月 (1373 . 10) 改名中立府。 七年八月 (13 74 . 9) 改名凤阳府。
苏州府 元为平江路 , 吴元年九月 (1367 . 10) 改为苏州府。
松江府 明袭元制 , 亦称松江府。
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南京 常州府 元为常州路 , 至正十七年三月 (1357 . 3) 改为长春府。 寻改名常州府。
(南直隶)
镇江府 元为镇江路 , 至正十六年三月 (13 56 . 4) 改为江淮府。 同年十二月 (1356 . 12)
改名镇江府。
扬州府 元为扬州路 , 至正十七年十月 (13 57 . 11) 改为淮海府。 二十一年十二月 (1361 .
12 ) 改名维扬府。 二十六年正月 (136 . 2) 改名扬州府。
淮安府 元为淮安路 , 至正二十六年四月 (13 6 . 5) 改为淮安府来属 。
庐州府 元为庐州路 , 至正二十四年七月 (13研 . 8) 改为庐州府。
安庆府 元为安庆路 , 至正二十一年八月 (1361 . 8) 改为宁江府。 二十二年四月 (1362.
5 ) 改名安庆府。
太平府 元为太平路 , 至正十五年四月 (135 . 5 ) 改为太平府。
宁国府 元为宁国路 , 至正十七年四月 (13 57 . 5) 改为宁国府来属。 二十一年四月
(13 61
.
5) 改名宣城府。 二十六年正月 (13 6 . 2) 改名宣州府。 昊元年四月
(13 67
.
5 ) 改名宁国府。
池州府 元为池州路 , 至正二十一年八月 (13 61 . 8) 改为九华府。 寻改名池州府。
徽州府 元为徽州路 , 至正十七年七月 (1357 . 7) 改为兴安府。 吴元年 (1367 ) 改名徽州府。
广德州 元为广德路 , 至正十六年六月 (1356 . 7 ) 改为广兴府。 洪武四年十月 (1371 . 11)
降为广德直隶州 。
和州直隶州 元治历阳县 , 属庐州路。 洪武初 , 省州人县。 洪武二年九月 (1369 二10) 改县为州 ,
仍属庐州府。 七年 (13 74 ) 属凤阳府 , 寻直隶京师。
徐州直隶州 元属归德府。 洪武四年 (1371 ) 属中都临漆府。 十四年十一月 (13 81 . 1 1) 升为
直隶州。
滁州直隶州 元属扬州路。 洪武初 , 以州治清流县省入 。 七年 (1374) 属凤阳府。 二十二年二
月 (13 89 . 13 ) 升为直隶州。
山西省 太原府 元为冀宁路 , 洪武元年十二月 (13 69 . 1) 改为太原府。
平阳府 元为晋宁路 , 洪武元年 (13 68 ) 改为平阳府。
大同府 元为大同路 , 洪武二年 (13 6 9) 改为大同府。
沁州 原为沁州 , 属平阳府。 洪武二年 (1369 ) 升为直隶州 , 属山西行省。
泽州 原为泽州 , 属平阳府。 洪武二年 (.13 6 9) 升为直隶州 , 属山西行省。
辽州 原为辽州 , 属平阳府。 洪武二年 (13 69) 升为直隶州 , 属山西行省。
陕西省 西安府 元为奉元路 , 属陕西行省。 洪武二年三月 (13 69 . 4) 改为西安府。
风翔府 元属陕西行省。 明袭元制。
汉中府 元为兴元路 , 洪武三年六月乙酉 (13 70 . 7 . 20) 改为汉中府。
延安府 元为延安路 , 洪武二年五月 (1369 . 6) 改为延安府。
庆阳府 元属巩昌总帅府。 洪武二年五月 (13 69 . 6) 来属陕西行省。
平凉府 元属巩昌总帅府。 洪武三年五月 (1370 . 6) 来属陕西行省。
巩昌府 元属巩昌总帅府。 洪武二年四月戊辰 (13 69 . 5 . 10) 属陕西行省。
临挑府 元属巩昌总帅府。 洪武二年九月戊戌 (13 69 . 10 . 2) 属陕西行省。
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山东省 济南府 元为济南路 , 属中书省。 吴元年 (1367) 改为济南府。 洪武元年四月 (13 68 . 5 .
10 ) 属山东行省。
充州府 元为衰州 , 属济宁路。 洪武十八年 (1385 ) 升为衰州府。
东昌府 元为东昌路 , 属中书省。 洪武元年 (1368 ) 改为东昌府。
青州府 原为益都路 , 属中书省。 吴元年 (13 67) 改为青州府。
登州府 元为登州 , 属般阳路。 洪武九年五月 (1376 . 5 . 27) 升为府。
莱州府 元为莱州 , 属般阳路。 洪武元年 (1368) 升为府 , 六年 (137 3) 降为州。 九年五
月 (1376 . 5 ) 升为府。
河南省 开封府 元为梁路 属河南行省。 洪武元年五月 (1368 . 6 . 7) 改为开封府。
河南府 元为河南路 , 属河南行省。 洪武元年 (13 68 ) 改为河南府。
怀庆府 元为怀庆路 , 属中书省。 洪武元年十月 (13 68 . 11) 改为怀庆府。
彰德府 元为彰德路 , 属中书省。 洪武元年闰七月 (13 68 . 8) 改为彰德府。
汝宁府 元为汝宁府 , 明袭元制。
南阳府 元为南阳府 , 属河南行省。 明袭元制。
卫辉府 元为卫辉路 , 属中书省。 洪武元年八月 (13 68 . 10) 改为府。
湖广省 武昌府 元为武昌路 , 属湖广省。 元至正二十四年二月 (1364 . 3) 改为武昌府。
汉阳府 明袭元制 , 亦称汉阳府 , 署湖广行省。 洪武九年四月甲午 (1376 . 4 . 29) 降为汉
阳州 , 往属于武昌府。 十三年五月 (1380 . 6) 复升为府。
黄州府 元为黄州路 , 属河南行省。 元至正二十四年四月 (13 64 ) 改为黄州府。
襄阳府 元为襄阳路 , 属河南行省。 元至正二十四年 (13麟) 改为襄阳府 , 来属湖广行省。
德安府 元为德安府 , 属河南行省。 洪武九年四月 (1376 . 4) 降为散州 , 往属黄州府。 十
三年五月 (1380 . 6) 复升为德安府。
荆州府 元为中兴路 , 属河南行省 , 元至二十四年九月 (13 64 . 10) 改为荆州府。
岳州府 元为岳州路 , 属湖广行省。 元至正二十四年 (13 64 ) 改为岳州府。 洪武十四年正
月 (13 8 1 . 1 ) 复升为府。
长沙府 元为天临路 , 属湖广行省。 元至正二十四年 (13 64 ) 改为潭州府。 洪武五年六月
(137 2
.
7 ) 改名长沙府。
宝庆府 元为宝庆路 , 属湖广行省 。 洪武元年 (13 68 ) 改为府。
衡州府 元为衡州路 , 属湖广行省。 洪武二年 (1369 ) 改为府。
常德府 元为常德路 , 属湖广行省。 元至正二十四年 (1364 ) 改为府。
辰州府 元为辰州路 , 属湖广行省 。 元至正二十四年 (13 64 ) 改为府。
永州府 元为永州路 , 属湖广行省。 洪武元年 (13 68) 改为府。
靖州直隶州 元为靖州路 , 属湖广行省。 元至正二十五年七月庚辰 (13 65 . 8 . 11) 改为军民安
抚司。 洪武元年 (136 8) 改为靖州直隶州。 三年 (1370 ) 升为府 , 九年四月甲午
(137 6
.
4
.
2 9 ) 降为直隶州 。
郴州直隶州 元为彬州路 , 属湖广行省 。 洪武元年 (1368) 改为府。 九年四月甲午 (1376 . 4.
29 ) 降为直隶州 。
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江西省 南昌府 元为龙兴路 , 属江西行省 , 为省会。 元至正二十二年正月戊辰 (13 62 . 2 . 16) 改
为洪都府。 二十三年八月 (13 63 . 10) 改名南昌府。
瑞州府 元为瑞州路 , 属江西行省。 洪武二年 (13 6 9) 改为瑞州府。
南康府 元为南康路 , 属江西行省。 元至正二十一年 (1361 ) 改为西宁府 , 二十二年
(13 62 ) 改名南康府。
九江府 元为江州路 , 属江西行省。 元至正二十一年 (1361 ) 改为九江府。
饶州府 元为饶州路 , 属江浙行省。 元至正二十一年 (1361 ) 改为都阳府 , 寻改为饶州府。
广信府 元为信州路 , 属江浙行省。 元至正二十年 (13 6 0) 改为广信府。
建昌府 元为建昌路 , 属江西行省 。 元至正二十二年正月 (13 62 . 2) 改为建昌府。
抚州府 元为抚州路 , 属江西行省。 元至正二十二年正月 (13 62 . 2) 改为抚州府。
吉安府 元为吉安路 , 属江西行省 。 元至正二十二年正月 (13 62 . 2) 改为吉安府。
临江府 元为临江路 , 属江西行省。 元至正二十三年 (13 63 ) 改为临江府。
袁州府 元为袁州路 , 属江西行省。 元至正二十年 (13 60) 改为袁州府。
赣州府 元为赣州路 , 属江西行省。 元至正二十五年 (13 65 ) 改为赣州府。
南安府 元为南安路 , 属江西行省 。 元至正二十五年 (13 65 ) 改为南安府。
广东省 广州府 元为广州路 , 属江西行省。 洪武元年 (13 68) 改为府。
韶州府 元为韶州路 , 属江西行省。 洪武元年 (13 68 ) 改为府。
南雄府 元为南雄路 , 属江西行省。 洪武元年 (13 68 ) 改为府。
惠州府 元为惠州路 , 属江西行省。 洪武元年 (13 68 ) 改为府。
潮州府 元为潮州路 , 属江西行省。 洪武元年 (13 68 ) 改为府。
肇庆府 元为肇庆路 , 属江西行省。 洪武元年 (13 68 ) 改为府。
高州府 元为高州路 , 属湖广行省。 洪武元年 (1368 ) 改为府。 七年十一月 (1374 . 12)
降为高州直隶州 。 九年四月 (13 76 . 4) 复升为府。
廉州府 元为廉州路 , 属湖广行省。 洪武元年 (1368 ) 改为府。 七年十一月 (1374 . 12)
降为廉州直隶州。 十四年五月 (13 81 . 5) 复升为府。
雷州府 元为雷州路 , 属湖广行省。 洪武元年 (136 8) 改为府。
琼州府 元为乾宁军民安抚司 , 属湖广行省。 洪武元年十月 (136 8 . 12) 改为琼州府。
广西省 桂林府 元为静江路 , 属湖广行省。 洪武元年十月 (13 68 . 12) 改为静江府。 五年六月
(13 72
.
7 ) 改府名为桂林府。
平乐府 明袭元制 , 亦称平乐府。
柳州府 元为柳州路 , 属湖广行省。 洪武元年 (13 68) 改为府。
庆远府 元为庆远南丹溪洞等处军民安抚司, 属湖广行省。 洪武元年 (13 68) 改为庆远
府。 二年正月 (1369 . 3 ) 复改为庆远南丹军民安抚司。 三年六月 (13 70 . 7) 复改
为庆远府。
梧州府 元为梧州路 , 属湖广行省。 洪武元年 (136 8) 改为府。
得州府 元为得州路 , 属湖广行省。 洪武元年 (136 8) 改为府。
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广西省 南宁府 元为南宁路 , 属湖广行省。 洪武元年 (13 68 ) 改为府。
太平府 元为太平路 , 属湖广行省。 洪武二年七月改为府。
思明府 元为思明路 , 属湖广行省 。 洪武二年三月 (1淤 . 4) 属广西行省。 是年七月改为府。
镇安府 元为镇安路 , 属湖广行省。 洪武二年 (13 69 . 4 ) 改为府。
田州直隶州 元为田州路 , 属湖广行省。 洪武二年三月 (13 69 . 4) 七月改为府。
龙州直隶州 元为龙州万户府 , 属湖广行省。 洪武二年七月降为散州 , 往属太平府。 九年六月
(13 76
.
7 ) 升为直隶州。
江州直隶州 原为江州散州 , 属思明府。 洪武二十年 (13 87) 升为直隶州 。
浙江省 杭州府 元为杭州路 , 属江浙行省。 元至正二十六年十二月 (13 67 . 1) 改为杭州府。
严州府 元为建德路 , 属江浙行省。 元至正十八年三月 (13 58 . 5) 改为建安府 , 寻改为建
德府。 二十二年二月 (13 62 . 2) 改为严州府。
嘉兴府 元为嘉兴路 , 属江浙行省。 元至正二十六年十一月 (136 . 12 ) 改为嘉兴府。
湖州府 元为湖州路 , 属江浙行省。 元至正二十六年十一月 (136 . 12 ) 改为湖州府。
绍兴府 元为绍兴路 , 属江浙行省。 元至正二十六年十一月 (13 67 . 1) 改为绍兴府。
宁波府 元为庆元路, 属江浙行省。 吴元年十二月 (13 6 8 . 1) 改为明州府。
台州府 元为绍兴路 , 属江浙行省。 元至正二十六年十一月 (1367 . 1) 改为绍兴府。 洪武
十四年二月 (138 1 . 3) 改为台州府。
金华府 元为婆州路 , 属江浙行省 。 元至正十八年十二月 (1359 . 1) 改为宁越府 , 属浙江
行省。 二十年正月 (1360 . 2) 改名金华府。
街州府 元为街州路 , 属江浙行省 。 元至正十九年九月 (1359 . 10) 改为龙游府 , 属浙江
行省。 二 + 六年 (1366 ) 改名街州府。
处州府 元为处州路 , 属江浙行省。 元至正十九年十一月 (13 59 . 12) 改为安南府 , 寻改
为处州府 , 来属浙江行省。
温州府 元为温州路 , 属江浙行省。 洪武元年 (13 6 8) 改为府。
福建省 , 福州府 元为福州路 , 属江浙行省。 吴元年十二月 (13 6 7) 改为府 , 属福建行省。
泉州府 元为泉州路 , 属江浙行省。 洪武元年 (1368 ) 改为府 , 属福建行省。
建宁府 元为建宁路 , 属江浙行省。 洪武元年 (1368 ) 改为府 , 属福建行省。
延平府 元为延平路 , 属江浙行省 。 洪武元年 (1368 ) 改为府 , 属福建行省 。
汀州府 元为汀州路 , 属江浙行省。 洪武元年 (13 68 ) 改为府 , 属福建行省 。
召肠武府 元为邵武路 , 属江浙行省 。 吴元年 (13 67 ) 改为府 , 属福建行省。
兴化府 元为兴化路 , 属江浙行省 。 洪武元年 (13 68) 改为府 , 属福建行省 。
漳州府 元为漳州路 , 属江浙行省 。 洪武元年 (13 68 ) 改为府 , 属福建行省。
四川省 成都府 元为成都路 , 属四川行省 。 洪武四年七月 (13 71 . 9) 改为成都府。
保宁府 元为保宁府 , 明袭元制。
顺庆府 元为顺庆路 , 属四川行省 。 洪武四年 (13 71 ) 改为顺庆府。
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四川省 叙州府 元为叙州路 , 属四川行省。 洪武六年六月 (137 3 . 7) 改为叙州府 。
重庆府 元为重庆路 , 属四川行省。 洪武四年 (1371 ) 改为重庆府。
夔州府 元为夔州路 , 属四川行省。 洪武四年 (1371 ) 改为夔州府。 九年四月 (1376 . 4)
降为夔州散州 , 往属于重庆府。 十年五月 (13 7 . 6) 升为夔州直隶州。 十三年十
一月 (1380 . 12 ) 复升为府。
马湖府 元马湖路。 洪武四年十二月 (1372 . 1) 为府。
龙安府 元龙州 , 属广元路。 洪武六年十二月复置龙州。 十四年正月改松潘等处安抚司。
二十年正月仍为龙州。 二十二年九月改龙州军民千户所 。 二十八年十月升龙州军
民指挥使司, 后复日龙州。
渔川直隶州 原为渔川府。 洪武九年四月 (13 76 . 4) 降为撞川直隶州 。
眉州直隶州 原为眉州 。 洪武九年四月甲午 (13 76 . 4 . 29) 降为县 。 十三年十一月庚戌 (13 80.
12
.
20 ) 升为眉州直隶州 。
雅州直隶州 原为雅州直隶州。 明袭元制。
云南省 云南府 元为中庆路 , 属云南行省。 洪武十五年三月 (1382 . 4 ) 改为云南府。
大理府 元为大理路 , 属云南行省。 洪武十五年三月 (1382 . 4) 改为府。
l庙安府 元为临安路 , 属云南行省。 洪武十五年正月 (1382 . 2) 改为府。
楚雄府 元为威楚路 , 属云南行省。 洪武十五年三月 (1382 . 4) 改为楚雄府。
激江府 元为激江路 , 属云南行省。 洪武十五年三月 (138 2 . 4) 改为府。
景东府 原为开南州 , 属楚雄府。 洪武十五年闰二月 (138 2 . 4 ) 升为府。
广南府 元为广南路 , 属云南行省。 洪武十五年十一月 (1382 . 2) 改为广南府。
广西府 元为广西路 , 属云南行省。 洪武十五年三月 (1382 . 4) 改为府。
顺宁府 元为顺宁路 , . 属云南行省。 洪武十五年三月 (13 82 . 4) 改为州。 十七年正月
(1384
.
2 ) 仍升为府。
姚安府 元为姚安路 , 属云南行省。 洪武十五年三月 (1382 . 4) 改为府。 二十七年四月
(1384
.
2 ) 升为军民府。
鹤庆府 元为鹤庆路 , 属云南行省。 洪武十五年三月 (1382 . 4) 改为府。 三十年十一月
(1397
.
12 ) 升为军民府。
武定军民府 元为武定路 , 属云南行省。 洪武十五年正月 (1382 . 2 ) 改为军民府。 万历年间去
掉 “军民” 二字。
表二 《大明混一图》上有变化的县级政区地名表
所属地址 县级名称 沿 革
京师 固安县 元固安州 , 洪武元年十二月 (1369 . 1) 降为县 。
顺天府
东安县 元东安州 , 洪武元年十二月 (1369 . 1) 降为县 。
香河县 元属都州 , 洪武十年 (137 ) 革香河县 , 洪武十三年二月 (1380 . 3) 复置县。
通州 洪武初 , 以州之潞县省人 。
梆县 元为都州 , 洪武十四年二月 (1381 . 2) 降为县。
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京师 霸州 洪武初 , 以州治益津县省人 。
顺天府
保定县 洪武七年九月 (137 4 . 10 ) 省人霸州 。 十三年十一月 (13 80 . 12 ) 复置 。
琢州 洪武初 , 以州治范阳县省人。
昌平县 元为昌平县 。 正德元年 (15 肠) 升为昌平州 。 旋罢 , 八年复升为州。
顺义县 元为顺州 。 洪武元年十二月 (13 69 . 1) 改为顺义县 。
怀柔县 洪武元年十二月 (13 69 . 1) 置县 。
密云县 元为檀州 , 后州治。 洪武元年十一月 (1368 . 12) 省县人州 。 洪武元年十二月
(13 69
.
1) 复置密云县。
平谷县 洪武十年二月 (137 . 3) 革县 。 洪武十三年十一月 (1380 . 12) 复置县 。
京师 满城县 洪武十年五月 (13 7 年. 6) 裁县人庆都县 。 十三年十一月 (13 80 . 12) 复置县。
保定府
安肃县 元为安肃州 , 洪武二年七月 (13 69 . 8) 降为县。
雄县 元为雄州 , 洪武七年四月 (1374 . 5) 降为县 。
容城县 洪武七年四月 (1374 . 5) 裁县 , 其地人雄县 , 十三年十一月 (1380 . 12) 复置县 。
鑫县 元为兹州。 洪武八年正月 (1375 . 2) 降为县 。
完县 元为完州。 洪武二年七月 (1369 . 8) 降为县 。
安州 洪武七年七月 (1374 . 8 ) 降为县 , 十三年十一月 (13 80 . 12 ) 复升为州 。
新安县 洪武七年七月 (1374 . 8) 裁县 , 其地人兹县 , 十三年十一月 (1380 . 12) 复置县。
高阳县 洪武八年正月 (13 75 . 2) 裁县 , 其地入鑫县 , 十三年十一月 (13 80 . 12 ) 复置县。
易州 洪武元年十二月 (13 69 . 1) 裁同城之易县人之。
京师 献县 元为献州。 洪武八年四月 (1375 . 5) 降为县 。
河间府
交河县 元属献州 , 洪武十年五月 (137 . 6) 裁县 , 地人献县 , 十三年十一月 (13 80 . 12)
复置县 。
青县 元为清州。 洪武八年四月 (1375 . 5) 降为青县 。
静海县 元日靖海县 , 属清州。 明初更名为静海县 。
东光县 洪武七年七月 (13 74 . 8) 裁县 , 其地入阜城县 , 十三年十一月 (13 80 . 12) 复置县。
庆云县 洪武六年六月 (13 73 . 7) 析山东乐安州北地置 。
京师 无极县 元属中山府 , 洪武元年 (1368 ) 裁县 , 四年七月 (13 71 . 8) 复置县 。
真定府 定州 元为中山府
, 洪武二年正月 (1369 . 2) 改为定州 。
隆平县 洪武六年九月 (1373 . 10) 裁县 , 其地人柏乡县 。 十三年十一月 (13 即 . 12) 复置县。
京师 广宗县 洪武十年六月 (137 . 7 ) 裁县 , 以其地人平乡、 巨鹿二县。 十三 年十一 月
顺德府 (13 80 . 12 ) 复置县。
京师 成安县 元属磁州 , 洪武元年 (136 8) 裁县 , 四年六月 (1371 . 7) 复置县。
广平府 威县 元为威州 , 洪武二年四月 (13 69 . 5) 降为县 。
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京师 浚县 元为浚州 , 洪武二年四月 (1369 . 5) 降为县 。
大名府 滑县 元为滑州 , 洪武七年三月 (1374 . 4 ) 降为县 。
山东省 新城县 元属般阳路 , 洪武七年十二月 (1375 . 1) 省入长山、 高苑二县 , 后复置 。
济南府
青城县 元属河间路 , 洪武二年 (1369) 裁县 , 十三年十一月 (1380 . 12 ) 复置县。
淄川县 元属般阳路治此 , 属山东东西道宣慰司。 太祖昊元年改路为淄川州 , 县仍为附郭。
陵县 元为德州 , 治安德县 。 洪武元年 (1368) 省安德县人州。 七年七月 (1374 . 8) 移
州于故陵县 。 十三年十一月 (1380 . 12) 置陵县。
泰安州 元直隶中书省。 洪武初来属 , , 以州治奉符县省人 。
德州 元陵州 , 属河间路。 洪武元年 (136 8) 降为陵县 。 属济宁府。 二年七月 (1369 .
8) 改属德州 。 七年七月省陵县 , 移德州治焉。
滨州 洪武初 , 以州治渤海县省人 。
乐安州 原名棣州 , 洪武初废。 洪武六年六月 (1373 . 7) 复置州 , 改名乐安。 宣德元年八
月改为武定州。
海丰县 原名无棣县 , 洪武六年 (13 73 ) 改名海丰县 。
山西省 滕县 元为滕州 , 治藤县 。 洪武二年七月 (1369 . 8) 裁滕州留滕县 。
充州府
峰县 元为峰州 。 洪武二年 (13 69 ) 降州为县 。
单县 元为单州。 洪武二年七月 (13 69 . 8) 降州为县 。
曹县 元为曹州 , 洪武四年 (1371 ) 降州为县 。
定陶县 洪武一年五月 (1377 . 6 ) 裁 , 十三年十一月 (1380 . 12) 复置。
济宁州 元为济宁路。 吴元年 (13 67 ) 改为府。 洪武十八年 (13 85) 降为散州。
东平州 元东平路。 太祖吴元年 (13 67 ) 改为府。 洪武七年十一月 (13 74 . 12 ) 降为散州。
寿张县 洪武三年 (13 70 ) 裁县 , 一三年+ 一月 (1380 . 12 ) 复置县。
刻城县 洪武元年 (一3 65 ) 置 。
山西省 临清县 元为临清县。 弘治二年正月 (148 9 . 2) 升为州 。
东昌府
冠县 元为冠州 , 洪武三年 (13 70) 降为县 。
清平县 元属德州。 洪武元年 (1368) 属恩州 。 三年三月省 , 寻复置 。
馆陶县 洪武三年三月 (13 70 . 4) 裁县 , 寻复置。
恩县 元为恩州 , 洪武二年七月 (1369 . 8) 降为县 。
夏津县 洪武三年三月 (1370 . 4) 废 , 寻复置。
范县 洪武三年三月 (1370 . 4) 裁县 , 寻复置 。
淮州 洪武二年 (13 69) 以州治哪城县省人。
观城县 洪武三年 (1370) 省 , 寻复置 。
朝城县 洪武三年 (137 0) 省 , 寻复置 。
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山东省 博兴县 元为博兴州 , 洪武二年 (13 6 9) 降为县 。
青州府 昌乐县 元属潍州
, 寻省。 后复置。 洪武初改属 。
营州 洪武初 , 以州治营县省人。
山东省 蓬莱县 洪武元年 (136 8) 废 , 九年五月 (13 76 . 5 ) 复置 。
登州府 宁海州 洪武初 , 以州治牟平县省人。
山东省 潍县 元潍州。 洪武元年 (13 68) 以州治北海县省人 , 十年五月降为县 。
莱州府
昌邑县 洪武十年五月 (137 . 6) 裁县 , 二十二年正月 (1389 . 2) 复置县 。
胶州 洪武初 , 以州治胶西县省入 。
胶水县 元为胶水县 , 洪武二十二年正月 (13 89 . 2) 升为平度州。
山西省 太原县 元日平晋县 。 洪武八年二月 (13 75 . 4) 改名太原县。
太原府
孟县 元孟州 。 洪武二年 (1369 ) 降为县。
静乐县 元管州 。 洪武二年 (13 69 ) 改为静乐县 。
河曲县 元废 。 洪武十三年十一月 (1380 . 12) 置 。
忻州 洪武初 , 以州治秀容县省人 。
代州 洪武二年 (13 69) 降为县 。 八年二月 (13 75 . 3) 复升为州。
五台县 元台州。 洪武二年 (13 69 ) 改为五台县。
繁峙县 元坚州。 洪武二年 (13 69) 改为繁峙县 。
婷县 元哼州。 洪武二年 (13 69 ) 降为县 。
奇岚州 洪武七年十月 (1374 . 11) 置奇岚县 , 八年十一月 (13 75 . 12 ) 升为州。
岚县 元为岚州 。 洪武二年 (13 6 9) 降为县 。
兴县 元为兴州。 洪武二年 (13 69 ) 降为县。
保德州 元为保德州。 洪武七年 (1374 ) 降为县。 九年正月 (1376 . 2) 复升为州。
解州 洪武初 , 以州治解县省入 。
山西省 蒲州 元为河中府 , 洪武二年 (13 69) 改为蒲州 。
平阳府
绛州 洪武元年 (13 68 ) 省州治正平县人 。
霍州 洪武初 , 以州治霍邑县省人。
限州 洪武初 , 以州治限川县省人。
山西省 临县 元临州 。 洪武二年 (13 69 ) 降为县。
汾州府
山西省 应州 洪武初 , 以州治金城县省人 。
大同府
朔州 洪武初 , 以州治都阳县省人 。
蔚州 元至大元年十一月升为蔚昌府。 洪武二年 (13 69 ) 仍为州 。 四年来属 。 以州治灵
仙县省人。
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陕西省 . 商县 洪武七年五月 (1374 . 6) 降为县 。 成化十三年三月 (147 7 . 5) 复升为州。
西安府 洛南县 元日洛南
, 属商州。 洪武七年五月 (1374 . 6) 改属华州。 成化十三年三月复来
属 。 天启初改洛为雏。
陕西省 洋县 洪武三年 (13 70) 改洋州为县 。
汉中府
凤县 原为凤州。 洪武七年七月 (1374 . 8) 降为县。
褒城县 洪武十年六月 (13 7 . 7) 省人南乡县 , 后复置。
污县 元污州。 洪武七年七月 (1374 . 8) 降为县。 十年六月 (1切 . 7) 省人略阳, 后复置 。
陕西省 霞州 洪武七年十一月 (1374 . 12) 降为县 。 十三年十一月 (13 80 . 12) 复升为州。
延安府
绥德州 洪武十年五月 (137 . 6) 省人府 , 后复置。
吴堡县 元属州 。 洪武七年十一月 (13 74 . 12) 改属绥德州 。 寻省。 十三年十一月 (1380.
12 ) 复置 。
府谷县 洪武初省。 十三年十一月 (1380 . 12) 复置 。
安化县 元省。 洪武二年 (1369 ) 置 。
环县 元为环州直隶州。 洪武二年 (13 6 9) 降为县 。
陕西省 . 镇原县 元为镇原州 。 洪武三年 (1370 ) 降为县 。
平凉府
都康州 明袭元制 , 日都康州。 建文元年 (13 99) 升为直隶州。
开成县 原为开成直隶州。 洪武三年 (13 70 ) 降为县 。
金县 元为金州。 洪武二年九月 (13 69 . 10) 降为县 。
两当县 洪武十年六月 (137 . 7) 裁县 。 寻复置。
兰县 洪武二年九月 (1369 . 10) 降为县。 成化十三年九月 (147 7 . 10) 复升为州。
汉阴县 洪武三年 (137 0 ) 置。
庄浪县 元为庄浪州。 洪武三年 (1370 ) 降为散州。 洪武八年三月 (1375 . 4) 降为庄浪县。
平利县 元末省。 洪武三年 (13 70 ) 置 。 五年二月 (137 2 . 3 ) 来属 。 十年二月 (137 7 . 3 )
复省 , 后复置。
询阳县 元末省。 洪武三年 (13 70) 复置 。 五年二月 (1372 . 3) 来属 。
汉阴县 元末省。 洪武三年 (13 70 ) 复置 。 十年六月 (137 . 7) 人石泉县 , 后复置 。
径州 洪武三年 (13 70) 以州治径川县省人 。
徽州 洪武十年六月 (137 . 7) 降为县 , 后复升为州。
陕西省 安定县 元定西州 , 属巩昌总帅府。 至正十二年三月 (1352 . 4) 改名安定州。 洪武十年
巩昌府 (137 7 ) 降为县。
会宁县 元会州 , 属巩昌总帅府。 至正十二年三月 (1352 . 4) 改为会宁州。 洪武十年
(137 7 ) 降为县 。
阶州 洪武四年 (1371 ) 降为县。 十年六月 (137 . 7) 复为州 。
文县 元文州。 至正九年十月 (1349 . 10) 置。 洪武四年 (1371 ) 降为县。 二十三年三
月 (1390 . 4 ) 省。 成化九年十二月 (147 4 . 1) 复置。
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河南省 商水县 洪武元年 (136 8 ) 裁县。 四年七月 (137 1 . 8 ) 复置 。
开封府
陈州 洪武初 , 以州治宛丘县省人。
许州 洪武初 , 以州治长社县省人。
郑州 洪武初 , 以州治管城县省人 。
归德州 元为归德府 , 洪武元年五月 (1368 . 6) 降为州。 嘉靖二十四年六月 (15 45 . 7) 升
为府。
夏邑县 原名下邑县 。 洪武元年 (1368 ) 改名夏邑县。
唯州 洪武十年五月 (13 7 . 6) 改州为唯阳县 。 十三年十一月 (13 80 . 12 ) 复升为唯州。
考城县 洪武十年五月 (137 . 6) 裁县 , 其地入归德州。 十三年十一月 (13 80 . 12) 复置县。
钧州 元日钧州 。 洪武初 , 以州治阳翟县省入。 万历三年四月避讳改日禹州 。
河南省 篙县 元为篙州 。 洪武二年四月 (13 69 . 5) 降为篙县 。
河南府 陕州 元属河南府路。 洪武元年四月 (13 68 . 5) 改属南阳府 , 以州治陕县省人。
河南省 孟县 元为孟州。 洪武十年五月 (137 . 6) 降为县 。
怀庆府
河南省 肺城县 洪武十年五月 (1377 . 6 ) 裁县 。 十三年十一月 (13 80 . 12 ) 复置 。
卫辉府
获嘉县 洪武一年五月 (13 77 . 6 ) 裁县 。 十三年十一月 (13 80 . 12 ) 复置 。
淇县 元为淇州 。 洪武元年十二月 (13 69 . 功 降为县 。
辉县 元为辉州。 洪武元年十二月 (1369 . 1) 降为县 。
河南省 汝阳县 洪武元年 (136 8) 县废。 四年七月 (13 7 1 . 8 ) 复置县 。
汝宁府
确山县 洪武十年五月 (13 7 . 6) 裁县 , 其地人汝阳县。 十三年十一月 (1380 . 12) 复置县 。
信阳县 洪武元年十月 (1368 . 1 1) 置信阳州 。 十年五月 (137 . 6) 降为县 。 成化十一年
九月 (147 5 . 10 ) 复升为州。
罗山县 元信阳州治 , 后州县俱废。 洪武元年十月 (1368 . 11) 置州于旧信阳县 , 复置罗
LIJ县 。
光州 洪武初 , 以州治定城县省入 。 四年二月 (玛71 . 3) 改属中都临壕府。 十三 年
(1380 ) 仍来属 。
息县 元为息州。 洪武四年二月 (1371 . 3) 属中都临壕府。 寻降为县。
河南省 镇平县 洪武十年五月 (137 . 6) 裁县 , 其地人南阳县。 十三年十一月 (13 80 . 12) 复置县。
南阳府
唐县 洪武三年 (1370 ) 置。
泌阳县 元为唐州治 , 洪武二年二月 (1369 . 4) 省泌阳县人唐州 。 十三年十一月 (13 80.
12 ) 裁唐州 , 复置泌阳县。
汝州 元为散州 , 属南阳府。 成化十二年九月 (14 76 . 10 . 2 ) 升为直隶州 。
邓州 元治攘县 。 洪武二年二月 (1369 . 4) 县废。 十三年十一月 (13 80 . 12) 复置县 。
裕州 洪武初 , 以州治方城县省人 。
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河南省 安阳县 元末 , 县废。 洪武元年九月 (1368 . 10) 复置。
彰德府
l描漳县 元末 , 县废。 洪武元年九月 (1368 . 10) 复置。
林县 元林州 , 后废。 洪武元年九月 (1368 . 10) 复置 。 二年四月 (13 69 . 5) 降为县 。
磁州 元治溢阳县 , 属广平路。 后州县俱废。 洪武元年十一月 (1368 . 12) 复置州。 二
年四月 (136 9 . 5) 来属 。
武安县 元末 , 县废。 洪武元年十一月 (1368 . 12) 复置 。
涉县 元属真定路 , 后废。 洪武元年十一月 (1368 . 12 ) 复置。
湖广省 兴国州 元兴国路。 太祖甲辰年为府。 九年四月 (1376 . 4) 降为州。
武昌府
湖广省 汉阳县 洪武九年四月 (1376 . 4 ) 省。 十三年五月 (138 0 . 6 ) 复置 。
汉阳府
湖广省 薪州 元为薪州路。 太祖甲辰年为府。 九年四月 (13 76 . 4) 降为州。
黄州府
湖广省 当阳县 洪武十年五月 (137 . 6) 裁县 , 其地人荆门县 。 十三年五月 (1380 . 6) 复置县 。
承天府 荆门州 洪武九年四月 (1376
.
4) 改为县 。 十三年五月 (1380 . 6) 复为州 。
污阳州 元两阳府。 洪武九年四月 (13 76 . 4) 降为州 。
湖广省 光化县 洪武十年五月 (137 . 6) 裁县 , 地人谷城县 。 十三年五月 (1380 . 6) 复置县 。
襄阳府 枣阳县 洪武十年五月 (137
.
6) 省人宜城县 , 后复置。
均州 洪武二年七月 (13 69 . 九) 以州治武当县省人。
湖广省 房县 元为房州。 洪武十年五月 (137 . 6) 降为县。
员卜阳府 上津县 洪武初置
。
+ 年五月 (13 77 . 6 ) 省人郧阳。 十三年五月 (1380 . 6 ) 复置 。
竹山县 洪武十年五月 (13 7 . 6) 裁县 , 地人房县。 十三年五月 (1380 . 6 7) 复置县 。
湖广省 安陆县 洪武九年四月 (13 76 . 4) 裁县 , 其地人德安州 。 十三年五月 (13 80 . 6) 复置县 。
德安府
应城县 洪武十年五月 (137 . 6) 裁县 , 其地人云梦县 。 十三年五月 (1380 . 6) 复置县。
孝感县 洪武十年五月 (13 7 . 6) 裁县 , 其地人德安州。 十三年五月 (13 80 . 6 ) 复置县 。
随州 洪武九年四月 (1376 . 4) 降为随县 , 往属于黄州府。 十三年五月 (13 80 . 6) 复升
为随州。
应山县 洪武十年五月 (137 . 6) 裁县 , 其地人随州。 十三年五月 (1380 . 6) 复置县。
湖广省 枝江县 洪武十年五月 (137 . 6) 裁县 , 其地人松滋县 。 十三年五月 (13 80 6) 复置县 。
荆州府
夷陵州 元峡州路。 太祖甲辰年为府。 九月降为州。 九年四月 (13 76 . 4) 改州名夷陵。
兴山县 洪武九年 (1376 ) 改属夷陵州 , 后还属 。 正统九年三月 (14闷4 . 4) 省入州 。 弘治
三年五月 (14 90 . 5) 复置 。
归州 元为归州直隶州。 洪武九年四月 (1376 . 4) 裁人株归县。 十年三月 (137 . 4) 改
名长宁县。 十三年五月 (1380 . 6) 复升为归州 。
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湖广省 巴陵县 洪武九年四月 (1376 . 4) 裁县 , 其地人岳州 。 十四年正月 (1381 . 1) 复置县。
岳州府 平江县 元为平江州 。 洪武三年 (13 70 ) 降为县 。
湖广省 澄州 元为澄州路。 太祖甲辰年为府。 九年四月 (1376 . 4) 降为州。
岳州府 慈利县 元为慈利州。 洪武二年 (13 69 ) 降为县 。
湖广省 善化县 洪武十年五月 (137 . 6) 裁县 , 其地人长沙县 。 十三年五月 (1380 . 6) 复置县 。
长沙府
湘阴县 元为湘阴州 。 洪武元年 (1368 ) 降为县。
湘潭县 元为湘潭州。 洪武三年三月 (13 7 0 . 4) 降为县。
浏阳县 元为浏阳州。 洪武二年 (1369 ) 降为县 。
酸陵县 元为酸陵州。 洪武二年 (13 69 ) 降为县。
湘乡县 元为湘乡州。 元至正二十四年 (13 64 ) 降为县 。
枚县 元为枚州 。 洪武三年三月 (1370 . 4) 降为县 。
茶陵县 ’ 原为直隶州 。 元至正二十四年 (13 64 ) 改为县 。 成化十八年十月 (148 2 . 1 1) 复
升为州 。
湖广省 . 来阳县 原为来阳直隶州 。 洪武二年 (13 69 ) 降为县 。
衡州府
常宁县 原为常宁直隶州 。 洪武三年三月 (1370 , 4) 降为县 。
安陆县 洪武九年四月 (1376 . 4) 裁县 , 其地入德安州十三年五月 (1380 . 6) 复置 。
桂阳州 元桂阳路 。 洪武元年四月 (1368 . 5) 升为府。 九年四月 (13 76 . 4) 降为县 。 十三
年五月 (13 80 . 6 ) 升为州 。
湖广省 龙阳县 元为龙阳州。 洪武三年三月 (13 70 . 4) 降为县 。
常德府 沉江县 洪武十年五月 (137
.
6) 裁县 。 其地人龙阳县 。 十三年五月 (13 80 . 6) 复置县 。
桃源县 元桃源州 。 洪武二年 (1369 ) 降为县 。
湖广省 道州 元为道州府。 洪武九年四月 (13 76 . 4) 降为州 。
永州府
湖广省 通道县 洪武十年五月 (13 7 . 6) 裁县。 其地人靖州 。 十三年五月 (1380 . 6) 复置县。
靖州
湖广省 永兴县 洪武九年四月 (13 76 . 4) 裁县 。 其地人同城之兴国州。
郴州
湖广省 武冈州 元武冈路。 洪武元年 (1368 ) 为府 。 九年四月 (1376 . 4 ) 降为州 。
宝庆府
南京 漂阳县 元为漂阳州 。 洪武二年 (13 69 ) 降为县。
应天府
漂水县 元为漂水州 。 洪武二年 (1369 ) 改为县。
江浦县 洪武九年六月 (1376 . 7) 析和 、 滁二州及江宁县地置县 。
英山县
泰州 洪武元年 (1368 ) 省州治海陆县人 。
六合县
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南京 凤阳县 洪武七年八月 (13 74 . 9) 析临淮县地置。
凤阳府 临淮县 元为钟离县
。 洪武二年九月 (1369 . 10) 改名中立县。 三年十一月 (1370 . 12) 改
为临淮县 。
南京 寿州 元为安丰路。 属河南行省。 至正二十六年 (1366) 改名寿春府 , 吴元年 (13 67 )
凤阳府 日寿州。
泅州 元属淮安路。 吴元年 (13 67 ) 来属。 洪武二年九月 (1369 . 10) 直属中书省。 四
年二月 (13 71 . 3) 还属 。 寻以州治临淮县省人 。
毫县 元属归德府。 洪武元年五月 (13 68 . 6) 降为县 。 弘治九年十月 (149 6 . 12) 复升
为州 。
南京 安东县 元安东州 。 洪武二年正月 (1369 . 3) 降为县。
淮安府 桃源县 元为桃园县
, 洪武初 , 改名为桃源县。
海州 元日海宁州 。 洪武初 , 复日海州。
南京 江都县 元末废。 太祖辛丑年复置 。
扬州府 仪真县 元真州
。 洪武二年 (1369 ) 州废 , 改为仪真县。
高邮州 元高邮府 , 洪武元年闰七月 (13 68 . 8) 降为州 。
南京 常熟县 元常熟州 。 洪武二年 (13 69) 降为县 。 万历末避讳日尝熟。
苏州府 嘉定县 元嘉定州
。 洪武二年 (1369) 降为县 。
崇明县 元崇明州。 洪武二年 (1369 ) 降为县 。
南京 武进县 至正十七年三月 (1357 . 4) 改名永定县 。 二十二年六月 (1362 . 6) 复改名武进县 。
常州府
无锡县 元为元锡州 , 洪武二年四月 (13 69 . 5) 降为县 。
宜兴县 元为宜兴州 , 至正十八年十月 (135 8 . 11) 改名建宁州。 洪武二年 (1369 ) 降为县 。
江阴县 元为江阴州 , 直隶江浙行省 。 吴元年四月 (1367 . 5) 降为县。
南京 无为州 洪武中 , 以州治无为县省人 。
庐州府 六安县 洪武四年二月 (13 71 . 3 ) , 以州治六安县省人 。
南京 潜山县 元末废。 洪武初复置 。
安庆府
南京 婆源县 原为婆源州 , 洪武二年正月 (13 69 . 3) 降为县。
徽州府
南京 全椒县 洪武初省 , 十三年十一月 (13 80 . 12) 复置 。
滁州 来安县 洪武初省 , 十三年十一月 (1380 . 12) 复置 。
南京 含山县 洪武初省 , 十三年十一月 (13 80 . 12) 复置 。
和州
江西省 铅山县 元为铅山州 , 直隶江浙行省。 元至正二十二年正月癸酉 (13 62 . 2 . 21 ) 属江西行
广信府 省。 洪武二年 (13 69 ) 降直隶州为铅山县。
江西省 新昌县 元为新昌州。 洪武二年 (1369) 降为县。
瑞州府
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江西省
南昌府
丰城县
宁县
元为富州。 洪武九年十二月已卯 (13 7 . 2 . 7) 降为丰城县 。
元分宁县。 洪武二年 (13 6 9) 改为宁县 。 弘治十六年七月甲子 (1503 .
县为州。
续表
8
.
22 ) 升
江西省
南康府
江西省
饶州府
江西省
建昌府
江西省
吉安府
江西省
临江府
建昌县
余干县
乐平县
浮梁县
南丰县
吉水县
安福县
泰和县
永新县
新淦县
新喻县
元为建昌州。 洪武元年 (1368) 降为县 。
元为余干州 , 洪武元年 (13 68) 降为余干县。
元为乐平州 , 洪武四年 (13 71 ) 降为乐平县 。
元为浮梁州 , 洪武元年 (13 68) 降为浮梁县 。
元为南丰直隶州 , 属江西行省。 洪武三年 (13 7 0) 降为县 , 来属 。
元为吉水州。 洪武二年正月甲子 (13 69 . 3 . 8) 降为吉水县 。
元为安福州。 洪武二年正月甲子 (13 69 . 3 . 8) 降为安福县 。
元为太和州 。 洪武二年正月甲子 (13 69 . 3 . 8) 降为泰和县 。
元为永新州 。 洪武二年正月甲子 (13 69 . 3 . 8) 降为永新县 。
元为新淦州。 洪武元年 (13 68 ) 降为县。
元为新喻州。 洪武元年 (13 6 8) 降为县。
江西省
袁州府 萍乡县 元为萍乡州
。 洪武二年 (1369 ) 降为县 。
江西省
赣州府
元为会昌州。 洪武二年 (1369 ) 降为县 。
元为宁都州。 洪武二年 (13 6 9) 降为县 。
江西省
南安府 上犹县 元永清县
。 洪武初 , 改名为上犹县 。
广东省
广州府
连州
连山县
新兴县
广东省
肇庆府 阳江县
德庆州
元桂阳州 , 直隶广东道。 洪武二年三月 (1369 . 5) 省人连州。 四月 , 连州废 , 地
属连山。 三年 (137 0 ) 连山废 , 地属阳山 。 十四年六月 (13 8 1 . 7 ) 于故连州地复
置州 。
元连州治此 , 直隶广东道。 洪武二年四月 (1369 . 5) , 连州废。 三年 (1370 ) 省
人阳山。 十三年十一月 (1380 . 12) 复置。
元新州治 , 直隶广东道 。 洪武二年四月 (1369 . 5) 州废 , 来属 。
元南恩州治此 , 直隶广东道。 洪武元年 (13 68) 南恩州废 , 改属新州 。 二年四
月 , 新州废 , 属府。
元德庆路 , 属广东道 。 洪武元年 (1368 ) 为府。 九年四月 (13 67 . 4) 降为州来属 。
广东省
韶州府 英德县 原为英德直隶州
。 洪武二年三月癸丑 (13 69 . 4 . 25 ) 降为县 。
广东省
高州府
茂名县
化州
洪武七年+ 一月 (1374 . 12 ) 裁县。 + 四年五月 (138 1 . 5 )
元为化州路。 洪武元年 (13 68) 为府。 七年九月 (13 74.
(1376
.
4 ) 降为县 。 + 四年五月 (13 8 1 . 5 ) 复升为州 。
洪武七年十一月 (13 74 . 12 ) 裁县 。 + 四年五月 (138 1 . 5 )
元钦州路。 洪武二年 (13 69 ) 为府。 七年十一月 (13 74.
(13 76
.
4 ) 降为县 。 十四年五月 (138 1 . 5 ) 升为州 。
复置县 。
ro ) 降为州 。 九年四月
广东省
廉州府
合浦县
钦州
复置县 。
12 ) 降为州 。 九年四月
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广东省 定安县 元至元二十九年六月置 。 天历二年十月升为南建州 。 洪武元年十月 (1368 . 12 )
琼州府 降为县 。
广东省 会同县 元至元二十九年六月置 。
琼州府
石康县 成化八年 (147 2) 裁县 , 其地人合浦县。
澹州 原为南宁军 。 洪武元年十月 (13 68 . 12) 改为澹州 。
宜伦县 正统四年六月庚寅 (143 9 . 7 . 2 2) 裁县 , 其地人澹州。
万州 原为万安军 。 洪武元年十月 (13 68 . 12 ) 改为万州。
崖州 原为吉阳军 。 洪武元年十月 (13 68 . 12 ) 改为崖州。
宁远县 原为崖州附郭县 。 正统四年六月 (143 9 . 7 ) 裁县 , 其地入崖州 。
广西省 融县 元融州直隶州。 洪武二年十月戊寅 (13 69 . 1 . 16 ) 降为散州来属。 十年五月戊寅
柳州府 (13 7 . 6 . 7) 降为县直属于府。
罗城县 洪武二年+ 月戊寅 (1369 . 11 . 16) 置 。 属融州。 十年五月戊寅 (1377 . 6 . 7 ) 属府。
怀远县 元属融州 。 洪武十年 (13 7 ) 废 , 置三江镇巡检司。 十三年十一月 (1380 . 11)
复置县 。
五仙县 宣德六年改名武宣县。
宾州 洪武二年九月 (13 69 . 10) 以州治领方县省人 。
广西省 荔波县 洪武十七年九月癸卯 (13 84 . 9 . 23 ) 析思恩县地置荔波县 。
庆远府
河池县 原为河池县 。 弘治十七年五月甲寅 (15 04 . 7 . 6) 升为州 。
南丹州 洪武七年七月甲戌 (13 74 . 8 . 18 ) 置州。 二十八年废。 寻复置 。
东兰州 洪武十二年 (137 9 ) 置。
那地州 元地州。 洪武元年 (1368) 改置。
广西省 藤县 元为藤州直隶州 。 洪武十年五月戊寅 (13 7 . 6 . 7) 降为县 。
梧州府 容县 原为容州直隶州
。 洪武十年五月戊寅 (13 7 . 6 . 7) 降为县。
郁林州 元直隶广西两江道。 洪武二年九月 (13 69 . 10) 以州治南流县省人。
广西省 古田县 元为古县 。 洪武十四年 (1381 ) 改名古田县。 隆庆五年三月丙戌 (15 71 . 4 . 18)
桂林府 升为永宁州。
广西省 立山县 洪武十八年 (13 85) 裁县 , 其地人桂林府。 成化十三年 (147 7 ) 置永安州。
平乐府
广西省 贺县 元为贺州 , 属得州府。 洪武十年五月戊寅 (13 7 . 6 . 7 . ) 降为县 。
得州府 贵县 元为贵州直隶州。 洪武二年十月戊寅 (13 69 . n . 16 ) 降为县。
广西省 横州 元为横州直隶州。 洪武二年九月 (13 69 . 10) 以州治宁浦县省人 。 十年五月戊寅
南宁府 (137 7 . 6 . 7 ) 降为县。
永淳县 元属横州 。 洪武十年五月 (137 . 6) 省人横县。 十三年十一月 (1380 . 1 1) 复置 。
上思州 元属思明路。 洪武初废。 二十一年正月复置。
忠州 元属思明路。 洪武初废。 二十一年正月复置。
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广西省
思恩府
广西省
太平府
浙江省
宁波府
浙江省
杭州府
奉议州
永康县
向武州
都康州
昌国县
续表
元直隶广西两江道 。 洪武五年 (13 72) 裁州 , 其地入来安府。 七年二月已亥
(1374
.
3
.
16 ) 于故州在置直隶州 。 二十八年 (139 5) 复废 , 寻复置 。
元为永康县。 万历二十八年六月丙戌 (16加 . 7 . 24) 升为州 。
元属田州路。 洪武二年七月 (13 69 . 8) 属田州府。 二十八年废。
元属思明路。 洪武二年 (13 69) 属田州府。 建文元年 (1399) 复置 。
元为昌国州。 洪武二年 (13 69 ) 降为县 。 二十六年六月丁亥 (1393 . 7 . 2 ) 裁县 ,
其地人定海县 。
海宁县 元为海宁州 。 洪武二年 (13 69) 降为县。
浙江省
嘉兴府
海盐县
崇德县
改名长安州 。 二十二年 (136 2 ) 复为浙江省
湖州府
长兴县
安吉县
诸暨县
升为州。
2 ) 改名为诸全州 。 二十六年十二月
浙江省
绍兴府
元为海盐州 , 洪武二年 (13 69 ) 降为县。
元为崇德州 , 洪武二年 (13 6 9) 降为县。
元为长兴州。 元至正十七年三月 (13 57 . 3)
长兴州 。 洪武二年 (1369) 降为县 。
元为安吉县。 正德元年十一月 (巧06 . 1 1)
元为诸暨州 。 元至正十九年正月 (1359.
(136 7
.
1 ) 降为诸暨县。
元为余姚州 , 洪武元年 (13 68 ) 降为县 。
元为奉化州。 洪武二年 (13 69) 降为县 。
浙江省
台州府
浙江省
金华府
浙江省
处州府
浙江省
温州府
福建省
福州府
福建省
汀州府
黄岩县 元为黄岩州 。 洪武三年三月甲辰 (13 70 . 4 . 10) 降为县 。
兰溪县 元为兰溪州。 洪武三年三月甲辰 (1370 . 4 . 10 ) 降为县 。
庆元县
瑞安县
平阳县
福清县
洪武三年三月已亥 (13 70 . 4 . 6) 裁县 。 十三年十一月庚戌 (1380 . 12 . 20 ) 复置县 。
元为瑞安州 , 洪武二年 (1369) 降为县。
元为平阳州 。 洪武三年 (1370) 降为县 。
元为福清州 。 洪武二年三月庚子 (13 69 . 4 . 12) 降为县 。
连城县
新繁县
金堂县
县一资一灌彭
四川省
成都府
井研县
原名莲城县 。 洪武十七年 (13 84) 后改为连城县 。
洪武十年五月戊寅 (137 . 6 . 7) 裁县 , 其地人成都县。 十三年十一月庚戌
(1380
.
12
.
20 ) 复置县 。
洪武十年五月戊寅 (137 . 6 . 7 ) 裁县 , 其地人新都县 。 十三年十一月庚戌
(1380
.
12
.
20 ) 复置县 。
洪武六年十二月甲寅 (13 74 . 1 . 30) 置县 。 十年五月戊寅 (137 . 6 . 7) 裁县 , 其
地入仁寿县。 十三年十一月庚戌 (13 80 . 12 . 20 ) 复置县 。
元为资州。 洪武四年 (13川 降为县 。
原为灌州 , 洪武十年 (137 ) 降为县 。
崇宁县
原为彭州 , 洪武十年五月戊寅 (137 . 6 . 7) 降为县。
洪武十年五月戊寅 (137 . 6 . 7) 裁县 , 其地人灌县 。
12
.
20 ) 复置县 。
十三年十一月庚戌 (13 80 .
·
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四川省 安县 原为安州 , 洪武七年 (13 74) 降为县 。
成都府
双流县 洪武十年五月戊寅 (137 7 . 6 . 7 ) 裁县 , 其地人华阳县 。 十三年十一月庚戌
(13 80
.
12
.
20 ) 复置县 。
简县 原为简州 。 洪武六年 (137 3) 降为县。 正德八年 (151 3) 复升为州。
什邝县 洪武十年五月戊寅 (137 . 6 . 7 ) 裁县 , 其地人绵竹县 。 十三年十一月庚戌
(13 80
.
12
.
2 0) 复置县。
德阳县 洪武十年五月戊寅 (137 . 6 . 7) 裁县 , 其地人汉州 。 十三年十一月庚戌 (13 80.
12
.
20 ) 复置县 。
茂州 原属陕西行省吐蕃宣慰司 。 洪武四年 (1371 ) 来属 , 省州治汉山县人 。
汉川县 原属陕西行省吐蕃宣慰司。 洪武四年 (13 71 ) 来属 。
石泉县 原属安州。 洪武七年 (13 74) 属府。 嘉靖四十五年十二月 (1567 . 1) 往属龙安府。
威州 洪武二十年五月庚戌 (1387 . 5 . 18 ) 省州治保宁县人。
绵州 原属撞川府。 洪武四年 (13 71 ) 来属 。 十年五月五月戊寅 (137 . 6 . 7) 降州为
县 。 十三年十一月庚戌 (13 80 . 12 . 20 ) 复升为州。
彰明县 原属撞川府 。 洪武四年 (1371 ) 来属 。 十年五月戊寅 (137 . 6 . 7 ) 裁县 , 其地入
绵县 。 十三年十一月庚戌 (1380 . 12 . 20 ) 复置县。
罗江县 原属撞川府。 洪武四年 (13 71 ) 来属。 六年十二月甲寅 (1374 . 1 . 30) 裁县 , 其
地人绵州。 十三年十一月庚戌 (1380 . 12 . 20) 复置县 。
四川省 苍溪县 洪武十年五月戊寅 (137 . 6 . 7 ) 裁县 , 其地人间中县。 十三年十一月庚戌
保宁府 (1380 . 12 . 20 ) 复置县。
巴县 原属广元府。 洪武九年四月甲午 (1376 . 4 . 2 9) 降为县 , 正德九年 (15 14 ) 复升
为州。
南部县 洪武十年五月戊寅 (137 . 6 . 7 ) 裁县 , 其地人间中县。 十三年十一月庚戌
(1380
.
12
.
20 ) 复置县 。
广元县 原为广元府 。 洪武九年四月 (1376 . 4) 降为州 。 二十二年六月 (13 89 . 6) 降州为
县 。 裁州治绵谷县入 。
昭化县 洪武十年五月戊寅 (13 7 . 6 . 7) 裁县 , 其地人广元州 。 十三年十一月 (13 80 . 12 )
复置。
绵谷县 洪武十三年十一月 (1380 . 12) 复置绵谷县 。 二十二年六月 (13 89 . 6) 裁县。 其
地人广元县 。
高县 原为高州。 洪武五年 (137 2) 降为县。 正德十三年四月 (15 18 . 5) 复升为州。
剑州 洪武十三年十一月庚戌 (1380 . 12 . 20 ) 于原剑州故地置州。
通江县 元至正四年置属广元府。 洪武九年四月 (1376 . 4) 来属府。 正德九年 (15 14) 属州。
梓撞县 原属广元府。 洪武九年四月 (1376 . 4) 来属府。 十三年十一月 (1380 . 12) 属州 。
四川省 西充县 洪武十年五月戊寅 ( (137 . 6 . 7 ) 裁县 , 其地人南充县 。 十三年十一月庚戌
顺庆府 . (1380 . 12 . 20 ) 复置县。
蓬州 洪武四年 (13 71 ) 省州治相如县人 。
营山县 洪武十年五月戊寅 ( (137 . 6 . 7) 裁县 , 其地人南充县 。 十三年十一月庚戌
(1380
.
12
.
20 ) 复置县。
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四川省 仪陇县 洪武十年五月戊寅 (137 . 6 . 7 ) 裁县, 其地人南充县 。 十三年十一月庚戌
顺庆府 (1380 . 12 . 20 ) 复置县 。
广安州 原为广安府 , 属顺庆路。 洪武九年四月甲午 (1376 . 4 . 29 ) 降为广安州 。
渠县 原为渠州 。 洪武九年四月甲午 (13 76 . 4 . 29 ) 降为渠县。
四川省 庆符县 洪武十年五月戊寅 (137 . 6 . 7 ) 裁县 , 其地人宜宾县 。 十三年十一月庚戌
叙州府 (1350 . 12 . 20 ) 复置县 。
富顺县 元为富顺州。 洪武六年 (13 73 ) 改为县 。
长宁县 元为长宁州 , 属马湖路。 洪武五年 (1372 ) 降为县 , 来属。
绮连县 元为鸽连州 , 属永宁路。 洪武四年 (1371 ) 降为县 , 来属府。 十年五月戊寅
(13 7
.
6
.
7) 裁县 , 其地人高县 。 十三年十一月庚戌 (1380 . 12 . 20) 复置县 。
琪县 元为琪州 , 属叙南宣慰司。 洪武四年 (1371 ) 降为琪县 , 属府。 十年五月戊寅
(13 77
.
6
.
7 ) 裁县 , 其地人高县 。 十三年十一月庚戌 (138 0 . 12 . 20 ) 复置县。
高县 洪武五年 (13 72 ) 降为高县 。 正德十三年四月丙戌 (151 8 . 5 . 26 ) 复升为州 。
四川省 永川县 洪武六年十二月甲寅 (1374 . 1 . 3 0) 析巴县地置 。
重庆府
荣昌县 洪武六年十二月甲寅 (1374 . 1 . 30) 析巴县地置。
纂江县 元茶江长官司 , 属播州 。 明玉珍改为县 。 洪武中来属 。
南川县 洪武十年五 月戊寅 (137 . 6 . 7) 裁县 , 其地人纂江县 。 十三 年十一月庚戌
(13 80
.
12
.
2 0 ) 复置县。
长寿县 洪武六年九月已亥 (13 73 . 9 . 17) 置 。
黔江县 元属绍庆府。 洪武四年 (13 71 ) 来属 。 五年十二月庚辰 (13 73 . 1 . 1) 裁县 , 其地
人彭水县 。 十四年六癸未 (13 81 . 7 . 24 ) 复置县 。
忠州 洪武四年 (13 71 ) 省州治临江县入 。
鄂都县 元为丰都县 。 四年 (13 71 ) 省南宾县人 。 十年五月戊寅 (13 7 . 6 . 7) 裁县 , 其地
人涪州 。 十三年十一月庚戌 (1380 . 12 . 20) 复置县 , 并改名都都。
垫江县 明玉珍置 , 属州 。
武隆县 元为武龙县 。 洪武十年五月戊寅 (13 7 . 6 . 7) 裁县 , 其地入彭水县 。 十三年十一
月庚戌 (1380 . 12 . 20) 复置县 , 并改名武隆。
彭水县 元为绍庆府治。 洪武四年 (1371 ) 废府。 来属重庆府。 十年五月戊寅 (137 . 6.
7) 来属州 。
四川省 奉节县 洪武九年四月甲午 (13 76 . 4 . 29 ) 裁县。 十三年十一月庚戌 (1380 . 12 . 20 ) 复置县 。
夔州府
大昌县 洪武十三年十一月庚戌 (13 80 . 12 . 20 ) 置 。
大宁县 原为大宁州 , 属夔州府。 洪武九年四月甲午 (1376 . 4 . 29 ) 降为县来属 。
云阳县 原为云阳州 , 洪武六年十二月甲寅 (13 74 . 1 . 30) 降为县。
万县 原为万州。 洪武六年十二月甲寅 (13 74 . 1 . 30 ) 降为县 。
开县 原为开州。 洪武六年九月已亥 (13 73 . 9 . 17 ) 降为县 。
新宁县 洪武十年五月戊寅 (137 . 6 . 7 ) 裁县 , 其人梁山县 。 十三年十一月庚戌 (13 80.
12
.
20 ) 复置县。
达县 洪武九年四月 (1376 . 4 ) 裁县 。 正德九年 (15 14 ) 复升为州 。
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四Jl}省 江油县 洪武十年五月戊寅 (137 . 6 . 7 ) 裁县 , 其地人梓撞县。 十三年十一月庚戌
龙安府 (1380 . 12 . 20 ) 复置县 。 嘉靖四十五年 (巧67 , 1 . 15 ) 往属于龙安府。
四川省 射洪县 洪武十年五月戊寅 (13 7 . 6 . 7) 裁县 , 其地人盐亭县 。 十三年十一月庚戌
撞川州 (13 80 . 12 . 20 ) 复置县 。
中江县 洪武十年五 月戊寅 (137 . 6 . 7 ) 裁县 , 其地人撞川州。 十三年十一月庚戌
(13 80
.
12
.
2 0) 复置县 。
遂宁县 元为遂宁州。 洪武九年四月甲午 (1376 . 4 . 29) 降为县 。
蓬溪县 原属遂宁州。 洪武九年四月甲午 (1376 . 4 . 29 ) 属撞川州。 十年五月戊寅 (137 ,
6
.
7) 裁县 , 其地入遂宁县。 十三年十一月庚戌 (13 80 . 12 . 20 ) 复置县 。
安岳县 洪武九年四月甲午 (1376 . 4 . 29) 裁普州 , 其地人县 。
眉州 原为眉州。 洪武九年四月甲午 (13 76 . 4 . 29 ) 降为县 。 十三年十一月庚戌 (1380.
12
.
2 0 ) 升为眉州直隶州。
四川省 丹棱县 洪武六年十二月甲寅 (1374 . 1 . 3 0) 置县 。 十年五月戊寅 (137 . 6 . 7) 裁县 , 其
眉州 地人眉县。 十三年十一月庚戌 (l 380 . 12 . 20) 复置县 。
彭山县 洪武十年五月戊寅 (137 . 6 . 7 ) 裁县 , 其地入眉县。 洪武十三年十一月庚戌
(1350
.
12
.
20 ) 复置县 , 往属眉州直隶州 。
四川省 荣县 洪武六年十二月甲寅 (1374 . 1 . 30) 置荣州 。 九年四月甲午 (1376 . 4 . 29 ) 降为县 。
嘉定州 威远县 洪武六年十二月甲寅 (1374
.
1
.
3 0) 置县 。 十年五月戊寅 (137 . 6 . 7) 裁县 , 其
地人荣县。 十三年十一月庚戌 (1380 . 12 . 20) 复置县 。
四川省 芦山县 洪武六年十二月甲寅 (1374 . 1 . 30) 置 。
雅州
云南省 邵甸县 洪武十五年 (13 82) 仍存在 , 而后裁 , 其地人裕盟州。
为美县 洪武十五年后裁县 , 其地入寻甸府。
金县 洪武十七年 (1384 ) 裁县 。
永宁州 永乐四年 (14 06 ) 升为永宁府。
安宁州 洪武十五年 (13 82) 裁州 , 其地人富州 。
篙盟州 成化十五年 (148 2) 改名篙明州 。
表三 《大明混一图》上县级政区无变化表
省级名称 府级名称 县级数目
京师 (北直隶) 北平府 l4
保定府 l0
河间府 l2
真定府 29
顺德府 8
广平府 7
大名府 8
永平府 6
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南京 (南直隶) 应天府 3
凤阳府 l2
苏州府 5
松江府 2
镇江府 3
扬州府 5
淮安府 7
庐州府 5
安庆府 5
太平府 3
宁国府 6
池州府 6
徽州府 5
广德州 l
徐州直隶州 4
山西省 太原府 l3
平阳府 27
大同府 8
汾州府 5
潞安府 5
沁州 7
辽州 3
陕西省 西安府 30
凤翔府 8
汉中府 5
延安府 l7
庆阳府 3
平凉府 6
巩昌府 l3
临挑府 7
山东省 济南府 2 1
充州府 l7
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山东省 东昌府 7
青州府 ll
登州府 6
莱州府 3
河南省 开封府 3 l
河南府 l2
怀庆府 5
彰德府 l
汝宁府 6
南阳府 7
卫辉府 l
湖广省 武昌府 9
汉阳府 l
黄州府 7
襄阳府 4
德安府 l
员卜阳府 l
荆州府 9
岳州府 4
长沙府 3
宝庆府 3
衡州府 6
常德府 2
辰州府 5
永州府 6
靖州直隶州 2
郴州直隶州 3
江西省 南昌府 6
瑞州府 2
南康府 2
九江府 5
饶州府 3
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江西省 广信府 5
建昌府 3
抚州府 5
吉安府 5
临江府 l
袁州府 3
赣州府 8
南安府 2
广东省 广州府 8
韶州府 5
南雄府 2
惠州府 7
潮州府 4
肇庆府 5
高州府 4
廉州府 l
雷州府 3
琼州府 8
广西省 桂林府 7
平乐府 5
柳州府 7
庆远府 3
梧州府 7
得州府 2
南宁府 4
太平府 l8
思明府 5
浙江省 杭州府 9
严州府 5
嘉兴府 l
湖州府 4
绍兴府 6
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浙江省 宁波府 4
台州府 3
金华府 6
衙州府 4
处州府 6
温州府 2
福建省 福州府 8
泉州府 7
建宁府 6
延平府 5
汀州府 4
邵武府 4
兴化府 2
漳州府 4
四川省 成都府 1 l
保宁府 l
顺庆府 3
叙州府 2
重庆府 5
夔州府 4
镇雄府 1
渔川直隶州 1
邓州直隶州 l
雅州直隶州 2
云南省 云南府 l0
大理府 3
l陆安府 5
楚雄府 5
激江府 6
广南府 l
广西府 3
丽江军民府 2 0
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云南省 姚安军民府 l
鹤庆军民府 2
武定府 l
贵州省 镇宁州 1
表四 《大明混一图》封国表
序号 封国名称 封国地址 封国建立时间 演变时间
l 燕王府 * 京师北平府 洪武三年四月建
2 鲁王府 山东充州府滋阳县 洪武三年四月建
3 齐王府 山东 青州府益阳县 洪武三年四月建 永乐四年废。 十三年建汉王府 , 十五年
迁于乐安。 成化二十三年建衡王府。
4 晋王府 山西 太原府阳曲县 洪武三年四月建
5 周王府 河南 开封府祥符县 洪武十一年正月建
6 卫王府 河南彰德府 洪武三年四月建
7 秦王府 陕西 西安府长安县 洪武三年四月建
8 蜀王府 四川 成都府成都县 洪武十一年建
9 楚王府 湖广武昌府江夏县 洪武三年四月建
l0 湘王府 湖广荆州府江陵县 洪武十一年正月建 建文元年四月除。 永乐元年辽王府自辽
东广宁迁于此 。 隆庆二年十月除。 万历
二十九年十月建惠王府。
ll 潭王府 湖广长沙府长沙县 洪武三年四月建 洪武二十三年除。 永乐元年谷王府自北
直隶宣府迁此 , 十五年除。 二十二年建
襄王府。 正统元年迁于襄阳。 天顺元年
三月建吉王府。
l2 韩王府 湖广安陆州 洪武三年四月建
13 豫王府 江西 南昌府南昌县 洪武十一年建 洪武二十五年改为代王府 , 迁山西大
同。 永乐初 , 宁王府自大宁卫迁此 , 正
德十四年除。
〔作者刘若芳 , 中国第一历 史档案馆 ; 汪前进 , 中国科学院 自然科学史研究所 ]
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